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加而改变。例如航空公司的机队规模所对应的固定成本——
飞机拥有成本在达到运力饱和之前，其成本总额是一定的，
不会随着运输周转量的增加而增加。正因为如此，当飞机利
用率提高、运输周转量增加时，单位周转量所负担的固定成
本相对减少，从而引起航空公司吨公里或座公里成本的降
低。对于规模较大的航空公司，固定成本所占比重较大，生
产能力运用模式将对其产生重大影响，周转量的上升将会带
来单位成本的明显下降。
②企业内部联系：企业内部各种价值活动之间的联系遍
布整个价值链。例如航空运输与维修活动的联系、一线作业
与后勤的联系、品质控制与客户服务的联系等。针对相互联
系的活动，航空公司可以采取协调和最优化两种策略来提高
效率或降低成本。所谓协调，是指通过改善企业内部各部门
相互间的关系，使作业活动配合融洽，信息充分沟通，从而
提高整体作业效率。最优化则是通过工作流程重整和工作品
质的提高，提高工作效率，进而降低成本。
③垂直联系：反映的是企业活动与供应商和销售渠道
之间的相互依存关系。与上游供应商的联系主要是供应商的
产品设计特征、服务、质量保证程序、运送程序等，这些
都会影响到企业的成本结构。例如，航材供应商的供应频率
和及时性会影响到航空公司的航材库存。不适当的供应节奏
会导致航材库存过量从而带来资金和储备成本的浪费，或是
航材短缺引起飞机延误、故障甚至停场，除了紧急订货的高
额费用外，还有间接的旅客流失、航空公司品牌受损等潜在
风险。同样，航空公司与其下游销售之间的联系也会影响其
成本结构。例如，航空公司在欠发达地区建立代销网络，可
在一定程度上使航空公司摆脱因资金和人力资源限制对销售
网络发展产生的制约，以求扩大市场、降低成本；而在发达
地区建立直销网络，可以减少中间环节，降低营销成本。此
外，发展网上售票、自动售票、电话直销等销售方式则是未
来的发展方向。
航空公司应当充分识别联系和恰当整合价值链内部的
成本因素，以改变成本状况。加强和供应商、销售渠道的合
作，利用纵向联系，使各自价值链得以优化并共享收益。
3．建立全员、全过程、全方位的成本管理模式。
成本是一个系统性的问题，要走出传统的顾此失彼的
成本管理误区，就要坚持全面管理理念，建立起全员、全过
程、全方位的成本管理模式。
（1）全面质量管理。与传统质量管理不同的是，全面
质量管理强调质量管理应是全过程的质量控制。企业的每一
位员工都要承担质量责任，以最少的质量成本获得最优的产
品质量，并且最低的质量成本可以在缺点为零时达到，因为
对错误的纠正成本是递减的，所以总成本会保持下降的趋
势，直至最后的差错被消除。所以全面质量管理的改进总是
能降低成本，对于质量成本较高的航空公司来说，全面质量
管理能够带来降低成本的重大机会。
（2）优化航线网络结构和机队结构。机队规划和航线
规划是航空公司重要的战略决策之一，其决策的成败将影响
到航空公司运营的整个过程，应采用科学的方法进行优化配
置。航线网络结构要与优化机队结构结合进行，可以根据航
线结构状况优化机队结构，也可以根据机队结构来调整航
线、航班，应通过详细的成本测算与分析，来确定机型与航
线的搭配。例如，大中型飞机适宜飞行中长航程的航线，而
小型飞机则适宜飞行中短程航线。另外飞机的机型和构型也
应与航空公司的市场细分和定位紧密结合，如果主要市场来
源为普通旅客，则机舱内过多的头等舱设置和豪华配备必然
成为很大的浪费；而如果定位为高端的商务旅客，则情况正
好相反。对于航空公司中已经存在的不适合中国国情的机
型，应通过出售、转租、置换等方式处理，调整机队结构。
（3）增强员工对企业的向心力，防止人才流失。企业
的行动是众多具体个人行动的总和。各部门的每一位员工都
与成本直接相关，只有依靠全体员工的互相配合、共同努
力，企业才能将成本置于真正的控制中，才能实现成本管理
目标。员工对企业的向心力对成本的影响具体归结为两个
方面：一方面是显性成本，如物耗高、服务质量下降；另一
方面是隐性成本，例如人员不团结，情绪低落，对企业漠不
关心。传统成本管理以可计量、按照成本核算制度计算的成
本为核心内容，以物治人。现代成本管理则要求重视人的因
素，强调以人为本，以人治物，充分调动员工的积极性和创
造力，提高员工对企业的向心力，从而达到充分降低成本，
取得竞争优势的目的。
总之，航空公司要建立起自己的竞争优势，首先要建
立起独特的成本优势，而非传统意义上的“降低成本”。航
空公司成本管理的首要任务是关注成本战略空间、过程、业
绩，即将成本信息贯穿于企业管理的整个循环过程之中。通
过对价值链、成本动因的分析，优化和重组业务流程，通过
对成本结构、成本行为的全面了解、控制与改善，以及对内
外资源的整合利用，让成本管理的领域不断延伸、扩展，树
立起强大的核心竞争能力，航空公司才能在激烈的航空市场
竞争中立于不败之地。
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